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Reims – 45 rue de Thillois
Opération préventive de diagnostic (2016)
Magali Cavé
1 Un projet de construction de logements avec parking souterrain sur une surface de
932 m2 a initié la réalisation d’un diagnostic archéologique à Reims, 45 rue de Thillois.
La mitoyenneté de bâtiments sur plusieurs côtés de la parcelle, la présence d’au moins
deux caves récentes sur son pourtour et l’épaisseur importante des niveaux de terre
brune mis au jour et leur nature assez argileuse, constituent les principales contraintes
rencontrées lors de l’opération.
2 Située  dans  une  zone  à  fort  potentiel  archéologique,  plus  particulièrement  pour  le
Haut-Empire et la période médiévale, la parcelle diagnostiquée présente l’atout majeur
de faire l’objet d’un projet de construction dont la cote de fond coïncide avec le niveau
d’apparition de la craie géologique.  La sensibilité archéologique de ce secteur,  situé
immédiatement à l’extérieur de l’oppidum gaulois puis dans le quart nord-ouest de la
Grande  enceinte  et  de  l’enceinte  du  XIVe s.  lorsque  la  parcelle  est  occupée  par  les
béguines de Sainte-Agnès, est largement démontrée par les différentes opérations de
fouille menées à proximité ainsi que les documents d’archives.
3 Au total, les deux sondages entrepris couvrent une surface de 127 m2, soit 13,6 % de la
surface globale.
4 Ils  révèlent  que le  substrat,  atteint  dans les  deux sondages,  affleure  à  une altitude
maximale de 76,6 m NGF, à environ 2,50 m de profondeur du niveau actuel. L’épaisseur
des niveaux stériles est peu importante mais ils se mêlent avec des niveaux de limon
brun foncé très épais, pouvant atteindre jusqu’à 1,60 m de haut. Presque semblables
aux « terres noires » observées traditionnellement sur les sites implantés dans le centre
historique à l’intérieur de l’enceinte de l’Antiquité tardive, ces niveaux ont livré du
mobilier  céramique  attribué,  au  minimum,  au  milieu  du  XIVe s.  Des  couches  et  du
mobilier antiques ont été repérés au plus haut vers 1,60 m de profondeur sous le sol
actuel mais ils s’avèrent assez fortement perturbés par les aménagements postérieurs.
Un fossé orienté nord-est – sud-ouest et une fosse ont aussi été repérés sur la craie
géologique.  La  datation  du  mobilier  céramique  associé  apparaît  très  homogène
puisqu’elle est fixée, pour la quasi-totalité du lot, entre le milieu du IIIe s. et le début du
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IVe s. En ce qui concerne les périodes médiévale et moderne, le diagnostic n’a pas livré
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